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 第 3 に、著者の各論争に対する評価は、中国を遅れた資本主義の発展段階から社会主義になった
初期社会主義の途上国であると判断し、一貫して開発政策の視点から貿易・投資政策を評価している。
このことによって、開発経済学の成果を取り入れながら、中国の対外経済政策論を論評するという学
問的に開かれた立場も評価できる。 
以上のような成果の反面で、本書には以下のような問題点がある。 
第 1 に、中国の議論の紹介と解釈に流れた個所があり、研究対象の議論の相対化と客観化がいく
ぶん弱いところが見られる。その結果、著者自身の積極的な見解がややもすれば明確さに欠ける個所
が見られる。 
第 2 に、貿易・投資政策を論じるにあたって、中国における貿易政策の形成メカニズムの変遷や、
もう少し細かなデータを利用して貿易や投資の実態との関連を分析すべきであったと考える。そうす
れば、中国の貿易政策の策定過程やその結果を論じるうえで、もっと大きな成果を上げることができ
たであろう。 
本論文は如上の弱点もあるとはいえ、長期にわたる首尾一貫した研究の成果であり、類書がない独
自性があり、高く評価できるものである。よって審査委員会は、著者に対して博士（創造都市）の学
位を授与するのが適切であると判断する。 
